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Vesihallinnon tehtävänä on edistää vesistöjen ja muiden vesialueiden sekä vesivarojen käyt
töä, hoitoa ja tutkimusta. Vesihailinto vastaa myös vesien ja niiden käytön valvonnasta sekä
vahinkojen ja haittojen torjunnasta. Samoin se hallitsee ja hoitaa yleisiä vesialueita. Vesi-
hallinnon tulee sitä koskevan lain perusteella huolehtia erityisesti mm. vesien suojelusta.
Vesiensuojelun toteuttaminen edellyttää vesivarojen kestävään käyttöön perustuvaa määrätie
toista toimintaa. Suunnitelmallista toimintaa varten on määriteltävä vesi ensuojelun tavoitteet.
Vesihallitus on hyväksynyt vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985 tässä julkaisussa esite
tyssä muodossa. Periaatteet on tarkoitettu ohjaamaan vesihallituksen ja sen piirihallinnon
toimintaa niin vesiensuojelussa kuin yleensä vesiin ja niiden käyttöön kohdistuvassa toimin
nassa. Tämä nykyisin käytettävissä oleviin tietoihin perustuva vesihallituksen käsitys vesi
ensuojelun tavoitteista ja toimintaperiaatteista on tarkoitettu myös kaikkien niiden vran
omaisten ja etupiirien tietoon, jotka joutuvat käsittelemään ja suunnittelemaan vesivarojen
käyttöä.
Tässä periaateohjelmassa on esitetty yleispiirteittäin vesiensuojelutoimenpiteiden tarve,
vesiensuojelun tavoitteet sekä vesiensuojelutoimenpiteiden periaatteet ja edellytykset. Peri
aateohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon erilaiset kansainväliset sopimukset ja suosi
tuks et.
Periaateohjelman pohjalta valmistellaan vesihallituksessa myös laajaa valtakunnallista
vesiensuojeluohjelmaa. Vesiensuojeluohjelmassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja konk
reettisin toimenpide-ehdotuksin vesivaroja kuormittavia tai muutoin muuttavia toimenpi
teitä.
Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985 ja niitä täydentävä ja täsmentävä valtakunnallinen
vesiensuoj eluohj elma muodostavat perustan lähimmän kymmenen vuoden aikana suoritetta -
6ville toimenpiteille. Vesiensuojelun tavoitteet, tarpeet ja toimenpiteet tarkistetaan säännöl
lisin aikavälein ohjelmakauden aikana ja sen jälkeen uuden tiedon ja muuttuneiden olosuhtei
den pohjalta.
Helsingissä 7, 8. 1974
VESIHALLITUS
71. VESIENSUOJELUN TARVE
Suomessa vesivarat ovat käyttötarpeisiin nähden riittävät ja jakautuneet melko tasaisesti
koko maan alueelle. Ainoastaan kapealla, tiheään asutulla rannikkoalueella on paikoitellen
makeasta vedestä puutetta. Vesi kuuluu olennaisena osana suomalaiseen elinympäristöön.
Kaupungistuminen, teollisuuden monipuolistuminen ja voimakas kasvu sekä maatalouden
voimaperäistyminen ovat aiheuttaneet huomattavaa elinympäristön laadun huonontumi sta.
Vesien tilan heikkeneminen on yhä paremmin tiedostettu ratkaisua vaativana ongelmana. Ve
siemme tilan huonontuminen ilmenee mm. vesialueiden sekä rantojen käyttökelpoisuuden
eri asteisena heikentymisenä sekä siitä aiheutuvina eri käyttömuotojen välisinä ristiriitoi
na,
Tärkeimpiä vesien laadusta ja tilasta riippuvia käyttömuotoja ovat asutuksen ja teollisuuden
vedenhankinta, kalatalous, maatalouteen liittyvä veden käyttö sekä vesien eri virkistyskäyt
tömuodot kuten loma-asutus, matkailu ja leirintä, virkistyskalastus, uinti ja veneily. Veden
laatu vaikuttaa myös asutuksen ja elinympäristön viihtyisyyteen. Myös vesiluonnon suojelu
ja siihen liittyvä tutkimustoiminta on luettava vesien käytöksi.
Yhteensä noin 3 % maamme j ä r via lasta on likaantumisen vaikutuksesta asutuksen
vedenhankintaan, virkistäytymiseen ja kalastukseen kokonaan tai erittäin huomattavassa mää
rin soveltumatonta. Lievemmin likaantuneiden ja toistaiseksi monipuoliseen käyttöön tyydyt
tävästi soveltuvien järvialueiden yhteinen pinta-ala on noin 20 % koko järvialasta. Näiden
vesialueiden käyttökelpoisuutta on taaja-asutuksen ja teollisuuden jätevesikuormituksen li
säksi vähentänyt maatalouden ja haja-asutuksen kuormitus. Tähän ryhmään kuuluu myös
suuri joukko vesistöjä, joiden veden laatu on valuma-alueen luonnollisista ominaisuuksista
johtuen heikohko,
Pohjois-Suomea lukuun ottamatta maamme kaikki huomattavat jo et ovat pääosin käyttö
kelpoisuudeltaan enintään tyydyttäviä. Tällaisten jokien yhteinen pituus on n. 8 800 km.
8Luonnonkuormitus ja hajakuormitus ovat useissa jokivesistöissäkin huomattava käyttökel
poisuutta alentava tekijä. Tätä on havainnollistettu kuvien 1 ja 2 kartoissa.
Rannikkovesistä on pahoin likaantunutta aluetta noin 100 km2. Lievemmin likaantunei
den mutta monipuoliseen käyttöön vielä tyydyttävästi soveltuvien alueiden yhteinen pinta-ala
on noin 240 km2, Lisäksi yhteensä noin 1 400 km2:n laajuisella merialueella on voitu havaita
veden ominaisuuksien poikkeavan jossain suhteessa luonnollisen meriveden ominaisuuksista,
Jävvi- ja rannikkovesialueiden ranta viiva s t a on kaikkiaan noin 3 ¾ voimakkaasti ii
kaantuneilla alueilla ja lievästi likaantuneislin vesiin rajoittuu rantaviivasta noin 16 ¾.
Suomen väestöstä noin 25 ¾ asuu pahoin likaantuneiden vesien äärellä, Kaikkiaan puolet maan
väestöstä asuu lievästi tai pahoin likaantuneiden vesien läheisyydessä. Tämän väestönosan
elinympäristön viihtyisyys ja myös terveellisyys on huonontunut, ja asuinpaikan lähivesien
käyttömahdollisuus virkistäytymiseen on vähentynyt. Edelleen yli 1, 3 miljoonan asukkaan
vedenhankintaan käytetään laadultaan tyydyttävää tai sitä huonompaa pintavettä, ja tästä
noin viidennes on erittäin huonolaatuista. Myös maatalouden ja teollisuuden vedenhankinta
on jossain määrin vaikeutunut erityisesti rannikon pienten jokivesistöjen alueella,
Kaupungistuminen ja teollistuminen tulee ennusteiden mukaan jatkumaan, joskin mm. alue-
poliittiset toimenpiteet voivat muuttaa asutuks en ja tuotannollis en toiminnan kehittymistä.
Vesistöihin kohdistuvan toiminnan lisääntymisen seurauksena myös vesistöjen kuormitus
ja muut vesien tilaan vaikuttavat muutokset tulevat ilman tehokkaita vastatoimenpiteitä
lisääntymään. Samanaikaisesti tulevat vaatimukset vesien käyttökelpoisuuden ja käytön
määriin nähden kasvamaan,
Vesien huonontuminen ja häiriintyminen on tiedostettu kasvavassa määrin ratkaisua vaati
vaksi ongelmaksi, Vesistöjen laatu, tila ja käyttökelpoisuus tulevat ilman tehokkaita vasta
toimenpiteitä edelleenkin huononemaan. Vas i en pila antumi st a on suunnit elmal -
lisesti ja johdonmukaisesti edelleen vähennettävä ja estettävä.
92. VESIENSUOJELUN TAVOITTEET
2. 1 YLEISTAVOITTEET
Vesiin kohdistuvat vaatimukset ovat osa yhteiskunnan tarpeista. Vesiensuojelun tavoitteiden
tulee olla yhdensuuntaiset mm. yleisten ympäristönsuojelutavoitteiden kanssa, Tältä poh
jalta voidaan määritellä vesiensuojelun yleiset päämäärät ja toiminnalliset tavoitteet seu
raavasti:
- Vesiä kuormittava ja muu vesien tilaan vaikuttava toiminta sopeutetaan luonnon
toimintajärj esteimään.
- Vesivarojen tarpeetonta ja tuhlailevaa käyttöä väitetään ja haitaliiset vaikutukset
vesissä ehkäistään ennalta.
- Vesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena pyrkien vesien ja
muun ympäristön haittojen minimoimiseen. Samoin vesiin kohdistettavia toimin
toja tarkastellaan kokonaistaloudellisesti ottaen huomioon kaikki hyödyt ja kus
tannuks et.
- Vesien terveellisyys ja viihtyisyys elinympäristönä turvataan.
- Vesien käyttötarpeet turvataan luonnon asettamien rajoitusten puitteissa.
2.2 TAVOITTEET VUOTEEN 1985
Vesiensuojelun lähiajan tavoitteiden asettelussa lähtökohtana on nykytilanne. Pääpaino
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tulee aluksi olemaan jo syntyneiden haittojen vähentämisessä ja myöhemmin ennalta ehkäi
sevässä toiminnassa,
2,21 Vesien tilan ja laadun tavoitteet
Vuoteen 1985 mennessä ovat tärkeimmät tavoitteet vesien tilan ja laadun suhteen seuraavat:
Jätevesien voimakkaasti likaamissa vesistöissä parannetaan vesien tilaa ja laa
tua sekä supistetaan likaantuneita alueita nykyisestään,
- Järvivesistöissä ihmisen toiminnan seurauksena tapahtuva kiihtyvä rehevöitymi
nen estetään,
- Hajakuormituksesta tai muusta toiminnasta johtuva hidas rehevöityminen este
t ään,
- Myrkyllisten ja kerääntyvien aineiden aiheuttama vesien saastuminen estetään,
- Luonnontilaisten tai niihin verrattavien vesistöjen ja merialueiden tilan ja laadun
huononeminen kuormittavan tai muuttavan toiminnan vaikutuksesta estetään,
- Pyritään muutoinkin minimoimaan vesien tilan ja laadun haitallinen muuttuminen,
- Merkittävien pohjavesivarojen väheneminen ja laadun huononeminen estetään,
- Vähennetään rakentamisen aiheuttamia haitallisia muutoksia,
2,22 Tavoitteet vesien käytön kannalta
Vuoteen 1985 mennessä ovat vesien käytön kannalta tärkeimmät tavoitteet:
- Tieteelliseen tutkimustarkoitukseen käytettävät vesistöt sekä ainutlaatuisina tai
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edustavina kohteina suojeltavat vesistöt säilytetään niiden tutkimus- ja suojelu
tarkoituksen edellyttämässä tilassa.
- Yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden vedenhankintaan käytettäviksi tarkoitet -
tujen vesistöjen tila ja laatu sekä pohjavesien laatu säilytetään ennalta ehkäise
ym toimenpitein käyttötarkoitukseensa soveltuvana tai parannetaan siihen kelvol
liseksi.
- Asutuskeskuksissa tai niiden välittömässä läheisyydessä olevat voimakkaasti
likaantuneet vesialueet parannetaan käyttökelpoisuudeltaan elinympäristöksi
ja monipuolis een virkistäytymis een soveltuviksi.
- Likaantuneiden tai muusta syystä huonojen vesialueiden kelpoisuutta parannetaan
viihtyisyyden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi. Muiden virkis
tykseen käytettävien tai soveltuvien vesialueiden tila pyritään säilyttämään hyvin
käyttötarkoitukseensa soveltuvana.
- Kalatalouden harjoittamisen edellytykset turvataan.
- Kotieläintaloudella turvataan kelvollisen pintaveden saanti.





Vesiensuojelun tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huomion kiinnittämistä kaikkiin niihin
toimintoihin, jotka vaikuttavat vesien tilaan, laatuun ja käyttökelpoisuuteen, Ajankohtaisim -
mat, eniten kustannuksia vaativat ja myös parhaiten selvitetyt ovat jätevesiin ja niiden vai
kutuksiln kohdistuvat toimenpiteet. Vaikka tässä ohjelmassa erityisesti keskitytään jäteve
sUn, tulee toimenpiteet kohdistaa kaikkiin vesistöjen tai pohjavesien huonontumista aiheut
taviin toimintoihin. Kaikkien vesistöhaittojen vähentämisessä tulee pyr
kiä ensisijaisesti ennakolta estämään haittojen syntyminen ja pois -
tamaan haitan aiheuttaja.
Seuraavana tulee toteuttaa muut haittojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Jos jo synty
neiden haittojen poistamiseen ei ole riittävästi mahdollisuuksia, on muiden käyttömuotojen
tarpeet turvattava korvaavin toimenpitein, .Erityisesti uutta toimintaa suunniteltaessa tulee
ottaa ennakolta huomioon ympäristöhaittojen minimoiminen, Vesi en suo j etu toim en p i
teiden valinnassa tulee perustana olla luonnonvarojen kestävä käyt
tö, Toimenpiteet tulee sopeuttaa muuhun ympäristönsuojeluun niin,
että ympäristöhaitat kokonaisuutena minimoidaan,
3,11 Kuormituksen vähentäminen
Luonnonvarojen käytön ja ympäristönsuojelun kannalta pidetään tavoitteena jätteiden syntymi
sen estämistä, Mikäli tätä ei voida toteuttaa, on jätteet käytettävä uudelleen hyväksi. Ve
siensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi on jätevesien osalta ensisijaisena toimenpiteenä
suunnitelm.allinen vesien kuorrnituksen vähentäminen, Kuormituksen vähentämisessä tule
vat sovellettaviksi seuraavat toimenpiteet:
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a. Jätteiden syntymisen estäminen. Tähän pääsemiseksi tulevat kysymykseen esim, raaka-
aineiden käytön tehostaminen, uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto, jätteiden uudel
leenkäyttö ja vähemmän haitallisten aineiden käyttöön siirtyminen.
b. Muut jätteitä tuottavan prosessin sisäiset toimenpiteet jätekuormituksen vähentämiseksi.
Tällaisia ovat esim, vesien kierrätys ja erilaisten vesien erotus tai kokoaminen yhteen,
käsiteltävyyden parantaminen, talteenotto kuivana ja poltto.
c. Jätevesien puhdistuskäsittelyt.
d. Satunnaisten vuotojen ja toimintahäiriöiden estäminen ja sellaisten riskitekijöiden poista
minen, joiden johdosta vesistöön saattaa tilapäisesti joutua merkittäviä jätemääriä.
e. Tuotantoprosessien ja tuotantoon liittyvien muiden toimintojen sekä jäteveden käsittely-
laitteiden toimintavarmuus sekä varautuminen vahinkojen sattuessa estämään haitallis
ten aineiden joutuminen ympäristöön. Tähän pääsemiseksi tarvitaan erityisesti tiukkaa
laitoskohtaista valvontaa, johon kuuluu henkilöstön koulutus, ohjaus ja valvonta sekä
toimintakykyinen hälytys- ja torjuntaorganisaatio vahinkojen varalta,
Yleensä jätevesien kokoamisella yhteen käsittelylaitokseen saavutetaan parempi tulos kuin
monessa pienessä yksikössä, koska laitoksen hoito- ja valvontamahdollisuudet ovat tällöin
paremmat. Lisäksi kokoamaila jätevedet alueellisesti yhteen paikkaan, voidaan tehokkaam
min rajoittaa likaantumisalueita vesistössä ja valita mahdollisimman haitaton purkupaikka.
Edellytyksenä yhteiskäsittelylle kuitenkin on, että tarpeellinen esikäsittely ja ennakkotoi
menpiteet kuormituksen vähentämiseksi suoritetaan. j ä te vedet tulee alue elli s esti
asianmukaisella tavalla pyrkiä kokoamaan käsiteltäviksi suurissa
yks ik öi ss ä.
Teollisuudessa tai vastaavissa toiminnoissa ja myös yhdyskunnissa muodostavat oman eri
tyisen ongelmansa käytöstä poistettavat ympäristölle haitalliset jätelluokset, kiinteät jätteet,
lietteet, kemikaalit, öljyt tai muut vastaavat jätteet. Erityisiä hankaluuksia on silloin, kun
jätteitä tulee pieniä määriä ja vain ajoittain. Näiden haitattomiksi tekeminen tai asianmu
kainen käsittely on monesti pienissä yksiköissä teknillisestikin vaikea toteuttaa ja yleensä
erittäin kallista. Milloin jätteiden syntymistä ei voida estää, on tarkoituksenmukaisen ke
räilyn ja yhteiskäsittelyn järjestäminen usein ainoa ratkaisu asian hoitamiseksi. Vesien -
suojelun ja koko ympäristönsuojelun kannalta on tarpeellista, että
kiireellisesti järjestetään ympäristölle haitallisten jätevesien ja
jäteaineiden vastaanotto, keräily ja yhteiskäsittely.
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3,12 Muut toimenpiteet haittojen vähentämiseksi
Kuormittavasta ja muuttavasta toiminnasta aiheutuvia haittoja voidaan edelleen vähentää
vesistöön kohdistuvilla toimenpiteillä, joita ovat mm:
a. Jätevesien purkupaikan ja kuormittavan toiminnan sijaintipaikan sopiva valinta,
b, Vesien käyttökelpoisuuden parantaminen vesistöön kohdistuvilla kunnostamistoimenpi
teillä, Tällaisia ovat esim, virtaamien lisääminen, ilmastus, saostus, jätevesien kul
keutumisen estäminen, alusveden poisjohtaminen ja kasvustojen rajoittaminen.
c, Vesien käytön turvaaminen korvaavin toimenpitein, ellei haittoja voida muutoin estää,
Kysymykseen voivat tulla vedenhankinnan järjestäminen toisesta vesistöstä, laidunvesi
johtojen rakentaminen, kalanistutukset, virkistysalueiden siirto puhtaisiin vesiin jne.
Näin voidaan korvata sekä yleisen että yksityisen edun menetykset.
3,13 Toimenpiteiden ajoitus
Käytännön vaikeuksista johtuen kaikkia tarpeellisia vesiensuojelutoimenpiteitä ei useinkaan
voida toteuttaa välittömästi ja samanaikaisesti, Mahdollisimman edullisen tuloksen saavuttami
seksi ne tulee ajoittaa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla haittojen jatku
van vähentämisen periaatetta noudattaen. Tällöin ajoituksessa tulee noudattaa seuraavia
periaatteita:
Alueellisesti toimenpiteet on pyrittävä aloittamaan samanaikaisesti ottaen
huomioon haittavaikutukset ja niiden suuruus.
- Laitoskohtaisesti kohdistetaan toimenpiteet ensisijaisesti haitallisimpiin teki
J omin,
- Toimenpiteiden toteuttamisjärjestys valitaan niin, että haittojen jatkuvan vähen
tämisen periaatetta noudattaen haittaa aiheuttavat tekijät minimoidaan mahdolli
simman taloudellisella tavalla,
Toimenpiteiden toteuttamista tulee erityisesti nopeuttaa seuraavissa tilanteissa:
- Elinympäristön terveellisyys vaarantuu,
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- Luonnontilaisena säilytettävien vesien tila häiriytyy.
- Kuormittava tai muuttava toiminta aiheuttaa vakavia haittoja veden hankinnalle
tai muulle erittäin korkeaa laatua vaativalle käytölle.
- Vesistössä aiheutuu laaja-alaista tai kiihtyvää pilaantumista,
3.14 Toimenpiteiden edellytyksistä
Ajanmukainen lainsäädäntö ja sen noudattamisen tehokas valvonta ovat yksi perusedellytys
vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiselle, Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksinään takaa koko
yhteiskunnan tarpeiden tai edes vesiensuojelun kannalta parasta mahdollista tulosta. Toi
menpiteiden toteutumisen esteenä ovat usein tiedon puute ja eri etupiirien arvostuserot toi
menpiteiden tarpeellisuudesta ja merkityksestä, erityisesti, kun otetaan huomioon taloudel
listen resurssien rajallisuus.
Vesiensuoj elullis esti mahdollisimman edullis en tuloks en saavuttaminen edellyttää, että
toimenpiteistä päättäminen perustuu parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta laadittui -
hin suunnitelmiin. Vaikuttavien tekijöiden ja niiden välisten riippuvuuksien selvittäminen
sekä mahdollisimman taloudellisten ratkaisumallien löytäminen ovat tutkimuksen ja suun
nittelun keskeisiä tehtäviä.
Erittäin tärkeää vesiensuojelun edistämiseksi on, että vesiensuojelun merkitys tulee ylei
sesti hyväksytyksi yhteiskunnan tehtäväksi. Keinoja, mahdollisuuksia ja vaikutuksia kos
kevien tietojen tulee saavuttaa paitsi yhteiskunnallisten päätösten tekijät myös kaikki kansa
laispiirit ja kansalaiset, Näin myös koulutus-, tiedotus- ja valistustoiminta on oleellinen
tehtäväkenttä vesiensuojelussa.
Vuoteen 1980 mennessä toteutettaviksi ajoitettujen ensimmäisen vaiheen vesiensuojelutoi
menpiteiden eräänä edellytyksenä on pidettävä rahoituksen järjestymistä, Tältä osin yhteis
kunnan osallistuminen on jo päätetty lähemmin kohdassa 4 selostettujen periaatteiden mu
kaan. Vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi tulee muun tutkimuksen ohella selvittää
kaikki taloudelliset keinot vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi. Taloudelliset kii
hokkeet yritystasolla ovat yksi näistä keinoista. Samoin niihin kuuluu yhteiskunnan varojen
ja tukitoimien ohjaus edistämään ympäristönsuojelua.
Hallinnollisessa ja lainsäädännöllisessä kehittämistyössä tulee pyrkiä vesiensuojelutoimen
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piteitä koskevien asioiden käsittelyn edelleen nopeuttamiseen, Samoin tulee pyrkiä kehittä
mään lainsäädäntöä sellaiseksi, että se on sovellettavissa joustavasti yhteiskunnan tarpeiden
ja olosuhteiden muutoksiin, Vesiensuojelun toteuttaminen liittyy suuressa määrin muihin
ympäristöön kohdistuviin päästöihin ja näiden suhteen suoritettaviin toimenpiteisiin, Koko
ympäristönsuojelun kattava lainsäädäntö ja hallinto tulisikin kiireellis esti saada aikaan,
Vesiensuojelutoimenpiteiden tarkoituksenmukainen toteuttaminen
edellyttää tehokasta ja monipuolista tutkimusta, suunnittelua ja
valvontaa, lainsäädännön kehittämistä, laaja-alaista koulutus-,
tiedotus- ja valistustoimintaa sekä rahoituksen järjestämistä,
3, 2 J1TEVESIEN KUORMITUKSEN VAHENTMINEN
Uudessa laitoksessa on mahdollista toteuttaa varsin pitkälle edellä esitettyjen periaatteiden
mukainen kuormituksen vähentäminen, mikäli tämä otetaan suunnittelussa huomioon. Vanhassa
yksikössä jälkikäteen suoritettuna vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen on usein vaikeaa
ja uuteen laitokseen verrattuna tulosten saavuttaminen voi vaatia erittäin suuria kustannuksia,
Näin vanhassa kuormittavassa toiminnassa kuormituksen alentaminen joudutaan usein toteut
tamaan vähitellen ja vaiheittain,
Jätevesien käsittelytekniikan ja ratkaisumallien kehittyminen on nopeaa, Siksi on tässä vai
heessa mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti vain vuoteen 1980 mennessä toteutettavia
toimenpiteitä. Tämän jälkeiset toimenpiteet voidaan määritellä yleispiirteittäin ja erityisesti
vesistöllisten tarpeiden pohjalta.
321 Toimenpiteiden valintatekijöitä
Jätevesien tai muun kuormituksen vähentämistoimenpiteitä valittaessa on lähdettävä jätevesi
en laadun ja määrän sekä niiden aiheuttamien kaikkien haittavaikutusten pohjalta. Vaikka asu
tuksen jätevedet ovat melko tasalaatuisia, on niilläkin erilaisia haittavaikutuksia vesissä.
Teollisuuden jätevesien laatu ja vaikutukset vesistössä vaihtelevat suuresti eri teollisuuden
aloilla, Myös ajallisesti kuormitus vaihtelee ja on usein satunnaisia, tilapäistä tai panok
sittain tapahtuvaa, Jätteet voivat joutua vesiin myös välillisesti maaperän tai ilman kautta,
tuotantoon liittyvistä muista toiminnoista ja tuotteiden käytön tai hävittämisen yhteydessä,
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Taulul oista 1 ja 2 jimenevät eri kuormitusalojen tärkeimmät haittatekijät vesissä. Kaikkien
jätevesien ja erityisesti teollisuuden vesien kuormitusta ja sen ensisijaista vähentämisen
tarvetta samoin kuin soveltuvia toimenpiteitä on tarkasteltava kuormitusalakohtaises i ja
us ir n-iös laitoskohtaisesti ottaen huomioon tuotannon laatu ja tuotantoon liittyvät kaikki
toi” olla
Kuormi ukser ähentämisen tam c määräytvy jätevesien ja vesistön ominaisuuksien sekä
vesien Käytön perusteella. Kai 1’ i s s a e sis s ä on happitalouteen vaikuttavista aineista
ki reellistä orgaanisen aineen (13KK) ja fosforiyhdisteiden vähentäminen vesien pilaantumi
sin rajoittam sel si. J di v v e s i s t ö is s d on rehevöittävän foslor in tehokas vähentäminen
usijalla. mut a samanaikaisesti on vähennettävä myos BHK-.kuormitusta. Pi ent s sä
ohi esis iii ss ii taas BHK:n aiheuttama hapen vajaus on usein ensimmäinen haittatekijä,
Koe erin ikhentäminen on tarpeen jo jokivesistöjen, mutta erityisesti r annikkov e si en
rel evoitym sen viii tämiseksi 1/ es;en typpiyhdisteiden kuorrr itus lisääntyy huolestuttavassa
määrin ja myös sen vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota erityisesti pistekohtaisen typpi
kiormituksen ollessa suuri
Val ämätöntä or myös toteuttaa toimrnpiteet kerääntyvien, myrkyllisten tai muutoin ter
veydelle haitallisten kemikaalien ja raskasmetailien sekä öljy jer ja yleensäkin luonnolle
vieraider aineiden vesistööt pääsyr estämiseksi Vastaavasti myös suuret määrät happoja
e1 itke ä, suoloja, muita epäorgaanisia ja orgaanisia ainei a (mii, lignirnit) saattavat haita a
mcrkittävds i vesien käyttöa tai aiheuttaa luonnon tasaoainon vakavaa hiririintvmistä,
Vidir eri 1 hyttömuodoilla on erilaisia laatuvaatimul sis ja näistä saattaa aiheutua jätevesien
lisakasi tel tarvetta. Tarkeimpinä mainittakoon vedenhankinnan erityis aatimukset ml ä
nonien käy tt”muotojen edellyttamä veden hrgieenisyys
Kuor ii ituksen i ähentär isto Iv enpi eillä on pyrittäva mahdoll simman
moripuol;sccr kuormituksen vähen dm;seen, Tein enpiteet on valit
ta,a jiit eiden Jaadur ja maäran rnukaar i ii, etta taitallisimpia
kuorriitustehijöita i aoe netäsn tehokkain ii in,
3.22 Ts oitteet vuoteen 1980
Jätevisikuormituksen väher ämiser. käytännön r ;ahdollisuuksien pc hjalta on vesiensuojelun
ja vesihuollon rahoituskonitea esittäny 1 osamietinnössään kuormituksen alentamisen
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tayoft tt l97(J1uv till ‘Jätevesien osalta n ali ittu ko ‘itea or käitel1qt tarken1.m LHg
la 05fori ajjieu*’arnsa kuorinitusta sek8 1flka1’ellvt 10118 pohj_:5 auormlfltstaaot tarkoim
mille jatevesj Asu uksen jätevesien vuoden 1980 kuorjtustasosm komitea calttää, e’tä
BHI Ja fosforikuorriusta alennetaan uuden t370 tasosta pucäee’ huolifl,atta 1, 5 milJoonan
asukkaan lii tymisostä viem8r koson piix’ill Ietsäteollisuuden kun oa1ekuurmitus esite
Sään vähenneftävms, tildennekseen ja BHI kuormtus puoleeo \uoden 1970 Sasosta. I\[uut te
lilsuusvedet komitea csittä käsiteltäviksi asumisjätev siä vastaavalle tasolle Komitean
si tämat tavoitteet oasraavat edelleenkin st rt’el a osin kuormifuksen alentamisen käytänti
lisiä mahdoljisut kala sanottuna aikana
Los Ilirläiler aiheen kuory;tukse.l 08’ nIät lSi0inlC0p_t5t tuI
säIkk;en vesien pitaal]rutnisa aheut0.00 kuor;11if:aiiefl otea laa.
Toimenpiteet riippuvat oiioinnan laadusta sen ali euttatoista iuol’flhitufrsist5 sekä haitoista
vesistdssä tai muissa veslss9 8oi;nPnpit.e tul&e a.1it niln, että saavutetaan niahdol1i
sintman tehokas ja ry oripuolinen jätekuorp,itui50 vähe ämlle sekä estetä laajavat -
kutukselliset vuodot ja vahingot Fdelleen alinnassu tulee ottaa huomloon tekniikan kehit
tynhinen ja toimenpiteiden taloudellisuus Iavoitteena on, että ensin1mse0 vaiheen toin,en
piteet toteutetaar, itokoflajictudessaan vuoteet 1980 mennessä Uueell;sesti toi enpiteet
tulee aloittaa vesistöhaittojen suut uuden mukaan ja laitoskohtaisesii tarkoitukserj,nuka_
sessa 0ter srtisjärje5tt55s8
Iuotrci 198fl lomutISavilla tuimer pi eilia tulee Saa,uf a 01rJ1, mo kas u ja laaiolnuksu
rzraprue,uua :ätev tu JrroIuj-e - vaiti n oloakir ‘r5a- a l a, lll’
t- C ‘‘ ‘ ‘1tu5
lp1:o niin aa 30 o. k ril.u r n o tdSor 0 3 m r k.
en s tJ, ‘ ‘usiei, 1 1tt d,Iipkuc i tu - ouo nja osu]: allr - n
55OOt ‘0 i tr 1tt ja RKL oor;nilr,s ast,’u 3-jO t,,
-
Lrrno’e’eui1st. den jätuvasion 01C1ur srou.t its alene taaoor
, 2 ja Rpi1, 11 ua ‘aao’jt 2 t, vi
f lL,aro ikcleojsuu3ei. dto er y ci t 0011 11 us aler’nr- aat tasoon
10 t a ‘OOrj1-o0 t Jtus laso 0, tä si .13 osin, jätevesia m
mli l a ‘tri äriye
-on l’s1J00 ‘ttm •s ‘-t r fl(1 ‘MTK 00’ii ts atenneman alle
0 r’— 1’.)0i,1 ii ota alil 0 -, ,0aj3 Osu isKn äe’as13 e
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olde a kunnll een iemä teen 1 oon
1, r c llt r ja 1 i iii ien aiacidtn csstöös päiis stctidi inaldollisiren an
tai koin
1 ii ci n jäfc mi 5 a cv e1 1 t ecin p laantui sta aiheu taviec
c cijoiden aiku u ne ic Sii a eash a c t ja tom intahdiniM rcm
kaailit n cs en paar ne mc i tulee olla halli tavissa seki alueelliscs i
täaallul i
3 3 T oitrc au c 1335
i 1183 n ent esi oidaa i 1980 lu ul a toteuult avat veulcnauojclutoin enpitee s auta
o cl yulta aarre mr luor ranva oire tarkoituksermukaiser ja kestä ar hva1-si1 dytön pe
tMs c ta noudat acr, L’iden rr ajr 113 in n ahd lista p ins aa r oi ipuolisear vaikutusten
11 aam een ja talV pohjalta 1 1 tojer rn raeh k yn 1 dät 8 senteon pohjana tulee olla
ku ‘milokscr sistoiasä a heut 51 10 n utosten vesretojen ja rantojen käyttöo i kohdistuvi—
cc 1 tuli lea vaikut i,, cc eLi nal 8 VI ei tut cr eri aisten 1 eri annaisvaikutusten riit dc kn
i io buoiicen ml nitär L er esmnsu j utoi mrintredci ul c titiloin olla nyds olen aa
‘Mc maa lm ;re,r lkcirn3 t i tar 10 lis a ja prcsms;tel n ihsra paranruksia Iillon jV—
tre mii on m p rit a äl ul tul Sai muu lataslnliyödylsi. Jo a seu asva vahec
enp te’ lcn tani sai 01S selm n ui tote i airi 1cr ol nahdo lista se vittiä parhaalla
a a oc al ffore asti aloi cIa 1 8 In skcva tu kirr as lie c’ttar ‘s ja suu mii elu 8
Jo ci or uäh 5 ‘cm tuore itu reen dhen ans’ser a’ e ts vuodet 1980 jälkeen. Monet te 1-
lis uden ala jdasat edelleen cci colt akkais 1 ku rrnirtaerl si, Join intojen 1 sääntymis ‘fl,
asu ii sen 1 eskit nimen ja uotsr 0 mklc3j i loon kasvun seurauksena aihe ituu pistel ohtl
sesta kuormitul ses a edelleen la ije-alai sa vesistö laittoja, ellei ne udateta jatkuvan kuorn 1-
iuksc SVen a’i mcc peniaat ta
uo1ere 980 mennessä toteu I av ii tom erpiteider jalkcenkin kemiallisen metsä eollisuu
dcc orgaan’sen aineen kuormitus on edelleen suuri, Lrit3iscsti sen losfonikuornitus tulee
olen san kaseava ongelma sarsirkin jänvialueilla,
Asutuksen jä etedet jädvät edelleerkir suurimnaksi kuormitiajaksi foslorir osalta, Lisäksi
kehrtysennusteiden mukaan taajamakoh sinen jätevesikuonmitus tulee kasvamaan, Varsinkin
tiheään asutussa Etelä-Suomessa tanvjtaar er it äin korkeita kustanr uksia vaativia lisätoimen
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5 u ‘x
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3, 3 UU51 IkUQRMITTAvA TOIMINTÄ
3.31 Ji s utu s
Seuraavan kymmenyuotiskaude aikana maamme asukaslultu ei viimeisimpienennu
t.d mu
kaan kasva mutm taaja ien koko suUrenee.LMäk tavoitteena on 1, 5 mii oonan henkilön liii
täminen keskitetyn vesihuollon piiriin 1970 -luvulla, -lsutuksen vedenkpytön ja jätekuornurj
sen ennustetaan henkilöä kohden kasvavan merkittävästi Yhdrsl’ursien jätevesien kuormitult•
sen suu On nouseva Li5ääntvvj kuorrMtuksen aiiieutta1_an vesien pilaa tumtsm laajene•
miae estä1Yiseusi on edellytettävä seuraavaa:
tehoatetaan kaikkien jätevesien i:äsittelt erityise5t kuonini•
tuksen kasvaessa
-
Samanail-aisesti yhdyskunt0 vedenhankin+aa toteutettaesaa rakennetaan viemj•
nilaites ja toteutetaan tehokas jätevesien käsittely
3. 32 T e o 1 ii s u u s
Julkaistujen ennusteiden mukaan teollisuuden tuotanto tulee 1970 -luvulla kasvamaan kaikilla
vesiä kuormittavilla teollisuuden aloilla, äluuttuneesta eneräiatila1teesta johtuen kasvu lie
nee esitetty liian suureksi mutta tässä vaiheessa ei ole vielä saatavana uusia selvityksiä
iäehitys lienee pääpiirteissaTn jo julkistettujen ennusteiden suuntaista mutta hutaampaa
1970-luvullp ennuste±tu kasvu siirtvnee osittain seuraavalle vuosikymmenelle
Mainittuj 1970
—
lukua koskevielt ennusteiden mukaan teollisnns tulee monipuolistumaar ja
muuttumaan osittain rakenteeltaan Iäeskitnääräistä suurempaa tvh 6 °11 kasnna on odotetta•
vissa kemian teollisuudessa metafliei perusteoiiisuudesaa ja rakennusaineteollisu,j
sekä enereiantuotannoss Teollisuus rhrpisaä saattavm muutoitset vaihdella melkoisesti
eri tuotantoaloilla Yleisenä pyrkimyksenä on tuoiantoyksikköjeu koon suurentanpnei ja ja -
lostusasteen kohottaminen kaikilla teollisuuden aloilla. Mm, nykyisen pienteollisutlden Mi -
tosten lukunäSyM arvioidaan laskevan enittäit huom.attaasti Parhaillaan meneillään ole
vat tai julktsuut saatetut teollisuuden laajennujts peittpät jo suuren osan ennustetusta
kasvusta täll5 vuosik-v;rpenellä













































































3 4 TOIMIMtI SIJOITTAMINLIi
Luden luor; ittaan tai muuttavan toimirnan oikean sijoi uspaikan salinnalla voidaan suuresti
vähen ak esis öhaittoja. Vesaensuojelunäkökohtien huomioon ottamista uuden toiminnan sijoi
tuksessa onkin pidettävä erääna tärkeimmistä edellytyksistä vesiensuojelun tavoitteiden saa
vuttamiselle
luotantolaitosten tai muiden toimintojen sijoi uspaikan valintaan vaikuttavat lukuisat liiketa
loudelliset kansantaloudelilset, sosiaaliset yms. tekijät. Näiden rinnalle ja niihin kuuluvana
i hteiskunnan tarpeena tulee ottaa mukaan ympäristonsuojelu. 5 i jo; t t a iv i s t a tule e
tarkastella kokonaistaloudellisesti ottaer ;uom;oon ympäristöhaitat
ja vmpkristömenetyks et,
Vesiensuojeiun eräänä tavoitteena on luonnon rarpeettoniari pilaamisen «älttäminen niin, että
puh aiden ja luonnontilaisina säilyneiden vesialueiden tilan huonontuminen estetään.
Tältä pohjalta tarkasteltuna iesistöjen likaantuminen tulisi rajoittaa harvoille alueille, Li
kaantumista tulee rajoittaa erityisesti silloin, jos ravintoketjuun rikastuvia tai muita haitta
vaikutuksiltaan pitkäaikaisia myrkyllisiä aineita kaikista astatoimenpiteistä huolin atta saat
taa joutua esiin. fällaiset toinunnat pitäisikin sijoittaa jo vastaavalla tavalla pilaantuneiden
vesialueiden äärelle. Muulloin kuormituksen kohdistan inen hei anä useihin paikkoihin saattaa
;esiensuojeluhlisesti olla yhteen paikkaan sijoittan ista edulhsempi ratkaisu, \lueellisen
kokonaiskuormituksen tulee olla sellainen, että sähintaän elinyripär;stön terveelhisyys ja
viihtyisyys joidaan turvata ja halla vesiatössä hallita, 1 uden kuorn ituksen ei voida sallia
oleellisesti tuonontavan likaantune denkaan esien tilaa tai kdyttikelpoisuutta. Vesien kuor
mituksen monipuohistuessa yhdellä purkualueella on erityisesti huolehdittava, ettei rilaatuis
ten jätevesien yhteisvaiku us huononna tilannetta verrattuna siiten, cttä vastaava kuormitus
hajoitettaisiin eri paikkoihir Näin uuden kuormituksen sijoi taninen edellyttää aina tapaus
kohtaista harkintaa.
Toimintoja sijoitet aessa on yrittavä seuraavaan’
- Uusi, tehoste tujenkin ves’ensuojelutoimenpiteiden jälkeen ‘oin akkaasti i esiä
kuormittava tai muuttava oiminta tulee pyrkiä altakunnalilsesti rajoittamaan
tarroituksenmukaisella tavalla harvoille ja hallittav;saa olevIle alueille, Vähem
män vesiä kuormittavien toirrintojer sijoittamisessa san aa periaatetta tulee
pyrkiä noudattan aar aluerilisella ja paikalhisella tasolla,
- foiminta, josta kaikista vastatoimenpiteista huohin a ta on vaar aa joutua vesiin
avintckctjuun rikastuvia tai vastaavia nyrkkyjätulee sijoittaa jo samalla tavoin
pilaantuneihle vesi.aluerlie.
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Vesiensuojelun toiminta-ajatuksena on vesien käytön turvaaminen. Erityisesti korkean laa
dun vaativa veden nykyinen ja tuleva käyttö tuovat rajoituksia vesien käytölle jätevesien pur
kupaikkoina. Kuormittavaa toimintaa sijoitettaessa on otettava huomioon seuraavaa:
- Luonnontilaisina tutkimustarkoituksiin tai muusta syystä erityisesti säilytettä
ville vesialueille ei tule sijoittaa vesiä kuormittavaa tai muuttavaa toimintaa.
- Yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden vedenhankintavesistöjen alueille ei tule
sijoittaa vesiä voimakkaasti kuormittavaa tai riskialtista toimintaa eikä muuta
kaan kuormittavaa toimintaa niin, että siitä on haittaa vedenhankinnaile.
- Kuormittavaa toimintaa sijoitettaessa tulee turvata virkistyskäytön, kalastuksen,
karjan juottoveden ja muun korkeaa laatua vaativan veden käytön tarpeet alueelli
sella ja paikallisella tasolla,
Vesistöissämme on vain harvoja paikkoja, jonne voimakkaa sti vesiä kuormitta -
vaa, muuttavaa tai erityisiä riskejä ympäristölle aiheuttavaa toimintaa voi
daan suuremmitta haitoitta sijoittaa. Muutamien suurten jokien alaosat sekä eräät alueet
rannikolla ovat parhaita mainitunlais en toiminnan sijoituspaikkoina. Muissa vesistöis sä
haittojen rajoittaminen ja hallittavuus sekä muun veden käytön turvaaminen on vaikeaa ja
vain hyvin suurin kustannuksin toteutettavissa. Yleensä joudutaan laajahkoilla alueilla luo
pumaan ainakin osittain korkeaa laatua vaativasta käytöstä. Suuria muutoksia aiheuttavan
toiminnan sijoittaminen tulee harkita erittäin tarkoin huomioon ottaen kaikki vaikuttavat
tekijät ja mahdollisuudet haittojen vähentämiseksi.
Toteuttamalla lisätoimenpiteitä vesistöhaittojen vähentämiseksi on k u o r mii u k s e 1 t a an
tai vaikutuksiltaan keskisuureksi luettavaa toimintaa mahdollista sijoittaa
monien suurehkojen vesistöjen alueille ja avonaiselle meren rannikolle niin, että vesistö
haitat jäävät paikallisiksi ja muut vesiensuojelun tavoitteet saavutetaan. Kuormituksen
ohjaaminen pienten jokivesistöjen ja pilaantumisherkkien järvien alueille tai suljetulle meren
rannikolle vaatii yleensä luopumista korkeat laatuvaatimukset omaavasta vedenkäytöstä tie
tyillä alueilla. Milloin tämä voidaan tehdä, on silloinkin toiminnan sijoittamisen edellytyk
senä se, että vaikutukset ovat hallittavissa ja rajoitettavissa.
Vain vähäisesti tai ei lainkaan vesistöjä kuormittavaa tai muutta
v a a toimintaa voidaan ohjata tiheään asuttujen seutujen pienten jokien varrelle ja kor
kean käyttöarvon omaavien pienten tai pienehköjen järvien rannoille, pilaantumisherkille
meren saaristoalueille sekä reittivesistöjen latvajärvien alueille. Tällöin ei tarvitse luopua
muista käytöistä eikä näiden vesien tilan huononemista tapahdu.
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Luonnontilaisina $ äilytettäville vesialueille ei saa sijoittaa lainkaan muuttavaa toimintaa,
3,5 MUU MUUTTAVA TOI1VIINTA
Jätevesien lisäksi on myös muita vesien tilaan, laatuun ja käyttökelpoisuuteen haitallisesti
vaikuttavia toimintoja.
Hidasta rehevöitymistä aiheuttavina kuormitusaloina on mainittava maa ja metsätalous,
osittain myös voimakkaasti lisääntymässä oleva kalankasvatus sekä lomaasutus ja muu
virkistyskäyttö. Ilajakuormituksena erilaisista toiminnoista vesiin joutuvat myrkyiliset
ja luonnolle vieraat aineet muodostavat usein vakavan uhan vesille,
Myös muut välillisesti tai välittömästi vesien tilaan ja käyttökelpoisuuteen vaikuttavat toi
minnot ovat aiheuttaneet erilaisia vakavia haittoja vesissä ja suuriakin taloudellisia mene
tyksiä. Varsinkin vaikeasti ennalleen palautettava vesistön rakentaminen tai muuttaminen
sekä rakentaminen ranta-alueille voivat aiheuttaa merkittävää vesien laadun, tilan ja käyttö
kelpoisuuden huonontumista. Tällaisia ovat esim, siltojen, porrastusten, penkereiden ja
voimalaitosten rakentaminen, vesistöjärjestelyt, säännöstelyt ja uitto, Seurauksena voi olla
vakavia luonnon tasapainon häiriöitä ja korvaamattomia luonnonsuojelullisia menetyksiä,
Toimenpiteet jo syntyneiden haittojen vähentämiseksi tai uuden toiminnan ollessa kyseessä
niiden ennalta ehkäisemiseksi tulee kohdistaa kaikkiin suoraan tai välillisesti vesien huonon
tumista aiheuttaviin toimintoihin, Toimenpiteet tulee valita yleisten vesiensuojeluperiaattei
den mukaisesti luonnonvarojen säästeliään käytön pohjalta, Kuormittavan toiminnan osalta
pyrkimyksenä tulee olla jäteaineiden tehokas hyväksikäyttö, Muun muuttavan toiminnan osal
ta tulee ensisijaisesti pyrkiä käytettävissä olevin keinoin poistamaan haittoja aiheuttava te
kijä. Samoin kaikkien vesien laatuun, tilaan tai käyttökelpoisuuteen vaikuttavien toimenpi
teiden ja toimintojen päätöksenteon tulee perustua kaikenpuolisten vaikutusten ja erilaisten
vaihtoehtojen selvityksiin.
Tässä tarkoitettujen muuttavien toimintojen osalta on tarvetta vesistöhaittojen vähentämiseen
ja estämiseen seuraavasti:
- Maa- ja metsätaloudessa pyritään jäteaineiden tehokkaaseen hyväksikäyttöön
sekä viljelymenetelmien tehostamiseen niin, että sen aiheuttama BHK:n ja kas
vinravinteiden hajakuormitus toimintojen lisääntymisestä huolimatta ei ainakaan
nykyisestään nouse,
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- Erittäin myrkyllisten ja vahingollisten vesiin välittömästi tai välillisesti kulkeu
tuvien aineiden käytölle asetetaan tarkat rajoitukset. Vähemmän haitallisten vas
taavien aineiden haj akuormitus estetään mahdollisimman tarkoin.
- Estetään vesiliikenteestä tulevien jätteiden, jätevesien ja öljyjen pääsy vesiin
ja järjestetään jätteiden keräily ja käsittely.
- Varaudutaan ennalta tehokkaasti torjumaan kaikenlaatuisista öljyvahingoista ve
sissä aiheutuvat haitat,
- Haja- ja loma-asutuksen aiheuttama vesistön kuormitus estetään mahdollisimman
tarkoin.
- Kalanviljelylaitosten vesistön kuormitus pyritään saamaan laitoksen hoitotoimen
pitein ja muulla tavoin mahdollisimman pieneksi.
- Jo toteutetun vesistöjen tai vesistöön rakentamisen tai muun vesistöjä muutta
van toiminnan aiheuttamat haitat tarkistetaan kokonaisvaikutusten pohjalta ja
suoritetaan mahdollisuuksien puitteissa toimenpiteet haittojen vähentämiseksi,
- Uusi vesistöjen tai vesistöön rakentaminen tahi muu vesistöjä muuttava toirtiinta
tulee toteuttaa niin, että kaikenpuoliset vaikutukset huomioon ottaen kokonaishai
tai jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
- Arvokkaat luonnontilaiset kosket ja muut ainutlaatuiset vesialueet säilytetään
rakentamis elta ja muulta muuttavalta toiminnalta.
- Rannoilla ja ranta-alueilla rakentaminen tulee suoritetaan niin, että vesimaiseman
arvo säilyy.
3. 6 MUUT TOIMENPITEET HAITTOJEN VHENT4MISEKSI
3.61 Purkupaikan valinta
Jätevesien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi on kaikkien kuormitusta vähentävien toimen
piteiden lisäksi jätevesien purkupaikka valittava huolellisesti. Maassamme on kuitenkin vä
hän jätevesien purkuvesistöiksi merkittävästi muita paremmin soveltuvia vesistöjä ja uudessa
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purkuvesistössä voi syntyä uudenlaisia likaantumishaittoja. Lisäksi käytännön vaikeudet ja
mm, korkeat kustannukset rajoittavat laaja-alaisia jätevesien purkupaikan siirtoratkaisuja,
Purkupaikkojen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on aina tarkoin selvitettävä,
Käsiteltyjen jätevesien siirtäminen paremmin soveltuvaan paikkaan tulee useimmiten kysy
mykseen purkujärjestelynä jätevesien kokoamisen yhteydessä, Virkistysalueiden ja erityises -
ti asuinympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi on vältettävä asutustaajamien läheisten ve
sien käyttöä jätevesien purkualueina,
3,62 Vesistöjen kunnostus
Jätevesikuormituksen vähentäminen ja muut toimenpiteet eivät aina riittävästi poista vesissä
aiheutuneita haittoja. Kuormituksen ja muiden haittojen vähentämistoimenpiteiden jälkeen voi
daan vesistöjen tilaa, laatua ja käyttökelpoisuutta parantaa vesien kunnostuksella,
Kunnostusmenetelmiä on monia ja ne ovat vasta kehittymässä eikä niistä ole vielä runsaasti
kokemuksia, Menetelmien soveltuvuus riippuu vesistön ominaisuuksista ja likaantumisen
luonteesta, taloudellisista mahdollisuuksista ja halutuista tuloksista, Edullisen tuloksen
saavuttamiseksi joudutaan tavallisesti yhdistämään useita menetelmiä, Toisaalta kunnostus
-
toimenpiteistäkin saattaa aiheutua uudenlaista vesistöllisiä ja luonnonsuojelullisia haittoja,
jotka tulee tutkia ennalta, Kunnostusta tulee alkuvaiheessa toteuttaa koeluontoisesti, jotta
sopivat m.enetelmät ja niiden kaikenpuoliset vaikut.ukaet saadaan selville.
Pohjavesien säilyttäminen kelvollisena on vesiensuojelun eräs keskeinen tehtävä, Pohjavesi -
en pilaantuminen tulee pyrkiä estämään kaik.kialla, Erityisesti siihen tulee kiinnittää huomi
ota harjualueilla tai muualla, missä on runsaasti pohjavesivaroja myös tulevaan käyttöön.
Välttämätöntä suojaaminen on myös niillä seuduilla, joilla kelvollista pohjavettä on niukalti
vedenhankintaan käytettävissä. Tärkeät pohjavesialueet on määritelty vesihallituksen toi
Pohjaveteen saakka ulottuva soranotto muodostaa uhan pohjavesille. Väärin sijoitetut ja
huonosti hoidetut kaatopaikat ovat myös vaara pohjavesien puhtaudelle. Edellä kuormittavan
toiminnan yhteydessä on jo kiinnitetty huomiota toimintoihin, joista maaperään ja sieltä
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edelleen pohjavesiin joutuu äljyjä. myrkyllisiä, muita terveydelle haitallisia ja makua ai
heuttavia aineita.
Pohjavesiin joutuneiden haitta-aineiden leviäminen on vaikeasti rajoitettavissa. Jo tapahtunut
pilaantuminen ei useinkaan ole korjattavissa, Tästä syystä toimenpiteiden tulee olla ennalta
ehkäiseviä. Ensisijaisesti on estettävä haitta-aineiden joutuminen maahan tai maaperään.
- Toimenpiteet pohjavesien suojaamiseksi tulee aina toteuttaa.
- Tärkeillä pohjavesialueilla ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, joista saat
taa aiheutua pohjavesien pilaantumista.
- Vahinkojen sattuessa on estettävä haitallisten aineiden kulkeutuminen pohjavesiin.
Myös pohjavesien määrällisiin muutoksiin on kiinnitettävä nykyistä suurempaa huomiota.
Pohjaveden pinnan alenemisesta saattaa seurata huomattavia muutoksia luonnon olosuhteissa,
erityisesti kasvillisuudessa. Pohjaveden pinnan alenemista saattaa tapahtua vedenoton tai
kuivatustoimenpiteiden yhteydessä. Useinmiten muutokset johtuvat kuitenkin rakentamisesta.
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4, VESIENSUOJELUTOIMENPITEIDEN RAHOITUS
Vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitusperusteeksi on Suomessa hyväksytty ns, aiheuttamis
periaate, jonka mukaan vesistön likaaja vastaa vesiensuojelutoimenpiteiden kustannuksista,
Vesilain on katsottava lähtevän tämän periaatteen pohjalta. Vesiensuojelun ja vesihuollon
rahoituskomitean mukaan valtion olisi kuitenkin osallistuttava eräissä tapauksissa vesien
suojelutoimenpiteiden rahoitukseen, Perusteluna esitetään vesiensuojeluinvestointien kii
reellisyys, yhteiskunnallinen tärkeys ja toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät käytännön
vaikeudet, Tällaisia ovat muun muassa teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen, varallisuus-
ja sosiaaliset tekijät sekä alue- ja työllisyyspoliittiset näkökohdat, Aiheuttamisperiaate on
sisällytetty asutuksen ja teollisuuden vesiensuojelun rahoitustoimenpiteitä koskeviin lakei
hin ja niistä annettuihin asetuksiin ja muihin säännöksiin,
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitusjärjestelmä on toteutettu säännösten osal
ta kokonaisuudessaan ja rahoitusohjelman toteuttaminen on aloitettu, Valtion rahoituksen
myöntämisessä on painotettu työllisyysnäkökohtia eikä varoja ole voitu aina kohdistaa kaik
kun kiireelliaiin vesiensuojelukohteisiin.
Teollisuuden osalla on vesiensuojelutoimenpiteiden yleiset periaatteet esitetty vuoden 1974
valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä. Tarpeelliset säännökset on jo pääosin laadittu ja
käytännön toteuttaminen on alkamassa vuoden 1974 aikana,
Tulevaisuudessakin tulisi haitan aiheuttajan maksaa vesiensuojelutoimenpiteiden kustannuk -
set aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, Ainoastaan silloin, kun tietyn toiminnan tukeminen
tai edistäminen on perusteltua yhteiskunnan muiden tarpeiden pohjalta, tulisi yhteiskunnan
osallistua myös ympäristönsuojelutoimenpiteisiin Vesiensuojelutoimenpiteiden suoranaisen
edistämisen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota kaikkien yhteiskunnan toimintojen ohjaamiseen
ja kehittämiseen niin, että ympäristöhaitat minimoidaan ennalta ehkäisevin toimenpitein
Tämän vuoksi olisi tutkittava, mitä taloudellisia keinoja ympäristön suojelun toteuttamisek
si on olemassa ja mitä seurausvaikutuksia niillä tulisi olemaan,
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Kaikkiin toimintoihin tai hankkeisiin varoja myönnettäessä tulisi lähtökohtana olla ympäristön
suojelukysymykset sisältävä kokonaisvaikutusten tarkastelu, Tällöin tulisi kiinnittää huomio
ta mm. energian tuotantoon liittyvien hankkeiden luonnonsuojelullisiin ja maisemallisiin ky
symyksiin. Samoin maatilataloudesta aiheutuvan vesien kuormituksen vähentäminen tulisi
selvittää maatalouden rationalisointitoimenpiteiden yhteydes sä.
Maamme vesistöen ominaisuudet ja käyttö edellyttävät vesiensuojelun vähimmäistavoittei
den saavuttamiseksi us ein tavanomaisesta poikkeavia erityisjärjestelyjä ja lisätoimenpitei -
tä. Jos tuotantotoiminnan luomista pilaantumisherkkien vesialueiden äärelle pidetään muista
syistä välttämättömänä, tulisi valtion osallistua yhteiskunnan erilaisten tarpeiden sopeutta
miseksi vesiensuojelun edellyttämistä lisätoimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin. Rahoituk
sen piiriin tulisi kuulua olemassa oleva ja uusi kuormittava tai muuttava toiminta. Tällöin
voitaisiin tutkia rahoituksen yhdistämistä nykyisiin tai tuleviin kehitysalueiden rahoitustuki
järjestelmiin. Avustuksena voitaisiin myös suorittaa valtion vesiensuojelutöitä.
Erityisen korkeaa laatua vaativien vesienkäyttömuotojen turvaamiseksi tarvitaan joskus erit
täin tiukkoja vesiensuojelutoimenpiteitä. Kysymykseen voi tulla toimintojen rajoittaminen
maa- ja metsätaloudessa tai muussa vesiä muuttavassa toiminnassa, Tällaiset toimenpiteet
saattavat olla tarpeen luonnontilaisina säilytettävien vesien valuma-alueilla tai vedenhankin
taan käytettävissä vesistöissä vedenottopaikan lähialueilla. Toimenpiteistä aiheutuvien koh
tuuttomiksi katsottavien kustannusten lisäksi saattaa myös elinkeinon harjoittaminen vaikeu
tua tai estyä. Näin voi muodostua vakava yhteiskunnallinen ongelma, Rajoituksista aiheutu
vien menetysten korvaaminen tulisi tutkia ja järjestää.
Vesiensuojelun toteuttamisen eräs ongelma myös tulevaisuudessa tulee olemaan toimenpitei
den rahoitus, Kaikkia yhteiskunnan toimesta tai sen ohjauksessa tapahtuvia vaihtoehtoisia
rahoitusmuotoja ei ole toistaiseksi riittävästi tutkittu. Eräänä vaihtoehtona on jätevesien
käsittelyyn tarkoitetun rahaston kerääminen haitan aiheuttajilta käyttäen perusteena kuormi
tusta tai haittojen suuruutta, Tällaisen järjestelmän etuna olisi, että maksun olemassa olo
sinänsä edistäisi vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi varoja voitaisiin ohjata
kiireellisiin vesiensuojeluinvestointeihin. Toisena vaihtoehtona olisi hyödyn saajan osaliis -
tuminen kustannuksiin. Tämä soveltuisi erityisesti alueille, joissa alapuolisen vesistön
käyttö edellyttää yläpuolisilta kuormittajilta erityisen tiukkoja ja tavanomaisesta poikkeavia
toimenpiteitä.
Yhteenvetona vesiensuojelutoimenpiteiden rahoituksesta voidaan todeta, että välittömästi
tulee toteuttaa seuraavat jo aloitetut järjestelyt:
-
Vesiensuojelutoimenpiteiden valtion rahoitus ohjataan alueellisesti vesiensuoj elun
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kannalta kiireellisiin kohteisiin, Samalla otetaan huomioon toimenpiteillä saavu -
tettavat hyödyt,
- Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn rahoitus toteutetaan 1970-luvulla suunnitelmi
en mukais esti, Samalla tutkitaan toimenpiteiden rahoituks en tarve 1980 -luvulla
ja toteutetaan se tarpeellis essa laajuudessa,
- Olemassa olevan teollisuuden osalta vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitus toteu
tetaan vuoden 1974 valtion tulo- ja menoarviossa esitetyllä järjestelmällä, Sa
malla tutkitaan rahoituksen jatkotoimenpiteiden tarve ja muodot,
- Valtion vesiensuojelutyöt toteutetaan suunnitellulla tavalla sekä aloitetaan vesien
kunnostustoimenpiteet,
Vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi on nykyistä rahoitusohjelmaa toteutettaessa
seurattava rahoituksen tehokkuutta ja seurausvaikutuksia ja kehitettävä sitä edelleen saatu-
en kokemusten ja tutkimusten pohj alta, Kehitystoiminnassa tulee selvittää laajapohjais esti
kaikki mahdollisuudet vaikuttaa vesiensuojelua edistävästi, Erityisesti tulee kiinnittää huo
miota seuraaviin ongelmiin:
- Valtion tulisi osallistua rahoitukseen, jos vesiä kuormittavalta tai muuttavalta
toiminnalta vaaditaan erityisjärjestelyjä tai tavanomaisesta poikkeavia lisätoi
menpiteitä,
- Yleisen edun vaatiessa sellaisia olemassa olevien toimintojen raj oituksta, että
elinkeinon harjoittaminen vaikeutuu tai eatyy, tulisi selvittää menetyksien kor
vaustarve ja mahdollisuudet suorittaa korvaukset valtion varoista,
-
Maatilatalouden suunnitellun vesihuollon järjestämisen lisäksi tulisi tutkia ja
toteuttaa ympäristöhaittojen vähentämistä edistävät toimenpiteet maa- ja metsä
talouden rationalisoinnin rahoituksen yhteydessä,
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5. VESIENSUOJELUTOIMENPITEIDEN VÄIKUTUKSET
Suunnitelmallisten ja kiireellisesti toteutettavien vesiensuojelutoimenpiteiden tarve on kiis -
taton. Sen osoittaa jo sekin, että tällä hetkellä asuu puolet maamme väestöstä joko lie
västi tai pahoin likaantuneiden vesistöjen alueilla. Toisaalta kasvavat jatkuvasti myös sel
laiset vesien käyttötarpeet, jotka edellyttävät vesivarojemme säilyttämistä puhtaina.
Tässä periaateohjelmassa on esitetty vesiensuojelun tavoitteet ja toimenpiteet, joilla on
mahdollista saavuttaa tavoitteet vuoteen 1985 mennessä. Vesiensuojelutoimenpiteet ja niiden
vaikutukset voidaan arvioida suhteellisen tarkasti vuoteen 1980 saakka. Vuoteen 1985 mennes
sä toteutettavalta osalta ovat toimenpiteet ja niiden vaikutukset yleispiirteisempiä.
Vuoteen 1980 mennessä suoritettavilla toimenpiteillä laskee vesistöihin kohdistuva jätekuor
mitus tuntuvasti kaikkein haitallisimpien tekijöiden osalta. Muut toimenpiteet kohdistuvat
suurimpien haittojen poistamiseen. Näin saavutetaan jo tärkeitä parannuksia niin vesien ti
lan ja laadun kuin käyttökelpoisuudenkin suhteen. Vesien jatkuva pilaantuminen saadaan pysäy
tetyksi ja monia pilaantuneita vesialueita rajoitetuiksi nykyistä paljon suppeammiksi.
Liitteenä olevilla kuvien 1-3 kartoilla on pyritty havainnollistamaan vesiensuojelutoimenpi
teiden vaikutuksia. Kartoissa esitetään vesien käyttökelpoisuus ennen teollistumista, vesi-
emme nykyinen käyttökelpoisuus ja tilanne 1980-luvun alussa esitettyjen toimenpiteiden suo
rittamisen jälkeen.
Toimenpiteiden jälkeen rajoittuvat käyttökelpoisuudeltaan erittäin huonot vesialueet vain
jätevesien purkupaikkojen läheisyyteen. Sis äv e sis sä nyt välttäviksi katsottavat alueet
supistuvat noin puoleen. Tällä hetkellä pahoin Ukaantuneet vesialueet soveltuvat tuolloin
jo monipuoliseen käyttöön ja muuttuvat kelpoisuudeltaan tyydyttäviksi. Nykyisin lievästi
likaantuneet vesialueet soveltuvat vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen suurel
ta osin vaativaankin käyttöön.
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Ii anni k 1 o v c s i en käyttokeipoisuus paranee vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuks esta.
Huon aHavin muutos tapahtuu nykyisin vom akkaas i likaantuneilla asutuksen lähivesialueil
la, Pahoin ilkaantuneiden alu iden pi ita-ala vähenee noin puoleen. Parannusta tapahtuu myös
lieveir mr likaantuneilla alueilla.
Vesiensuojelutoirienpiteistä koituu vesien käy ölle tuntuvasti suurempi hyöty kuin pelkästään
vesien ilan ja käytt ikeipoisuuden para 7cr lisen alueellisen osuuden perusteella eoitaisiin paä
tellä, Isumympatistön iäN edet p-raneva tyydy tä äksi elinynpäristöksi roin puolelle sii
tä 1, 1 miljoonan rhcstönosasta joka nkyisir cliii pahoin ikaantuneiden vesialueiden lähei
s dessä
1 i ia t ä s der ha ukintaai t avdr asu ukser raakavNen laatu riippuu useissa tapaul sissa
ratkaisevasti suuri etiav s a v siensuojelu oimonpi eista, Vedenhankintaan varattujen vesi
aiutd - rorii iad’u ui sädyttd ilsä 1-a1llök lpoisea, luo ohjelman rr,ukais toimenpiteet
5 irit carn k)ko essioalue lia,
1 ei e illä v s cnsuojelutoimenpiteillä voidaan huomattavasti rajoittaa ja vähentää myös
muille ed kai t dii odoille nik isir aiheutuvia haittoja. Vesien käyttemahdo lisuudet me
nipi uPseeri ‘irl-is’ä yimseen pai anevat eriti sesti Nilla alueilla, joihin ko idistuu voimnak
kain 1 ai ld’ari 1 n allidalastitkscri cdcllytykset paraneva mii ikaan, Puu veden
laaduata tiippila käitrö ulee ma idollisekal n inilla iyt arkoitukseen soveltun attomilla
c Ua. Vaide ei je i iPä 51 10 1 iSLO] 1 1 Stt na acmalliset erpeet voi laan
j ressa 50 ii ydit ää
oi icil s t o äve sir s r p ,ar e j a le iärriner,
1 ii i rrsu cl e nf tei an 05 e ai as v sie i ir i tatiir idi uodesi
me mci 28 c tessa s or a’ o npi eet cia i onipuois a, e idist at suu cl-
7511 i•t it5 0 1 Ii -r ider ii tee vd7t ar 710 1 isntir 1
ja ic ilm r osat ohel nar a ei alan, 1 ut ‘r i te no olevista a iii -ui ta a 2 seN u ista
4 j- o soi lavaila, ei ‘. toden 1980 tilanteessa ält’än ätönta väh ‘itaa jätes csikuorn tusta
cdellecm , iluur ii uu t vam cm nnar aiheu ai iier ha tojen P0 lUr cm, in ällöit ilinni
‘etti a ei iysta luo cm, 1 cii n ilceider ‘ari il r ile 7 0 1 Ir okas’ a uoteei
1 180 imnr saa suo i e a ii ohi cnpt 11 saa ta en ui i s rartaa
a s 1 r ‘lal’ hjelt a il cli ‘ 1 « id r s s c a i s s Ii —
cdi i i aillia v ustöl t a s ira oois ui ,si oir eip t Ii mi edclleenkin
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Tavoitteet, tarpeet ja toimenpiteet tarkistetaan säännöilisin aikavälein ohjelmakauden
aikana ja tämän jälkeen uuden tiedon ja muuttuneiden olosuhteiden pohjalta.
Suunnitelmallinen vesiensuojelu edellyttää voimakkaita ja järjestelmällisiä toimenpiteitä
niin yksityisiltä vesienkäyttäjiltä kuin yhteiskunnaltakin. Vesiensuojelun periaatteiden to
teuttaminen kaikissa vesiin ja niiden käyttöön vaikuttavissa toiminnoissa on välttämätöntä,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9. Kemi- ja Tornionjoen
vsi s t öt
























TUMINEN VUOSINA 1972 JA 1980
VESISTÖÄLUERYHMITT.IN
P1000 kg!vrk
1cm2 4 0 5
c.
SIERIAI.UEET
A. Suomenlahti
B .Saaristomeri
C .Selkäm eri
D. Peränieri
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1,5-
1,2



